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The Role of Industrial Tourism  
in Education of Information Courses 
Akira Ide†  
There many laboratories which try to travel or camp together with members of 
laboratories during long vacations for deepening friendship among the members. 
However, there are many cases every year where they end up just doing things such as 
swimming, drinking at lodge and getting drunk after midnight, etc. In this paper, 
recognizing the essential effects of tourism such as “findings”, the possibility for giving 
academic “enlightenment” to young students in information course through “industrial 
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